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E l Gobierno c o n t e s t a en una nota a los a b s t e n c i o n i s t a s 
E l d o m i n g o r e g r e s a r á s u m a j e s t a d e l R e y a M a d r i d 
El jefe del Gobierno conferencia durante dos horas 
con el conde de Romanones 
E l ministro de Fomento ha dicho que ni hay cr is i s ni la habrá por ahora 
Frente a la campa 
ña constitucio-
nalista 
UNA NOTA D E L 
G O B I E R N O 
Imperiosa necesidad del Pa r l a 
mento.—Los que exigen respon-
sabi l idades .—¿Hay o no hay a i -
sis en los antiguos partidos?— 
Los que todo lo cr i t ican.—La pa 
mcea que se propaga: ¡ L a abs 
tención! 
Anoche, a las diez, se facilitó 
la siguiente nota en el ministerio 
de la Gobernación: 
«Firme el Gobierno en su pro 
pósito de normalizir la vida cons-
titucional de España, I n procla-
mado en todo momento, y lo rei 
tera ahora,la imperiosa necesidad 
de la actuación del Parlamento 
para resolver los problemas pen-
dientes, hoy estacionados con gra-
ve quebranto de los intereses pú 
blicos. 
Parecía lógico que quienes se 
manifestaban deseosos de exigir 
responsabilidades por la gestión 
durante el período dictatorial, se 
aprestasen a procurar sus repre 
sentaciones en Cortes, donde pue • 
den aquéllas demandarse; que 
quienes niegan la crisis de los 
antiguos partidos pol ít icos, apro-
vecharan la ocasión para demos 
trar que aún conservan arraigo en 
^ opinión y fe en sus ideales; y 
^ue, en suma, los que todo lo 
critican, se decidiesen al fin a 
reconstituirlo todo por la única 
vía en que es posible hacerlo le 
talmente. 
Sin embargo, se propaga como 
Panacea de todos los males el cri-
terio de la abstención, compren-
siva en elementos ácratas y aún 
^rcunstancialmente por derecho 
los participantes en los inten-
tos 
tido 
revolucionarios, desde el par-
j uo socialista, de ideología co 
ectivista, hasta los republicanos, 
demócratas y liberales, de ideo-
10^a burguesa. 
^ No quiere el Gobierno penetrar 
11 el fon<io de los móvi les de esta 
Propaganda abstencionista, cuyo 
*ito se cifra en hacer imposible 
a actuación de un Parlamento, lo 
derivaría necesariamente a 
la gobernación sin é!. 
que si i np )rt\ al G ï b i e r n o 
es hacer constar u ia vez más su 
imparcialidad e a l a contienda 
electora!, y i qu? no estindo vm 
culado a ningún grupo po'ítico, 
no siente preferencia alguna. Por 
ello no h i de rehusar aquellas ga-
rantías de sinceridad que se esti 
meo indiscutibles para asegurar 
el triunfo de quienes obtengan el 
voto popular, cualquiera que sea 
su filiación política y su condición 
social. 
Amplitud de la elección de al-
caldes por sus Ayuntamientos, 
extensión de la fe notarial auto-
mática, nombramiento de los ma 
gistrados del Tribunal Supremo 
que formen el Tribunal de Actas, 
levantamiento del estido de gue 
rra, libertad de prensa, de asocia-
ción y de reunión, aplicación ri-
gurosa de todas las garantías que 
la ley establece. 
Toda otra iniciativa en esa 
orientación sería examinada aten-
tamente por el Gobierno, cuyo 
más ferviente deseo es garantizar 
unas elecciones con votación libre 
y resultado exacto. Así , quien se 
abstenga podrá invocar otras ra-
zones, pero no dar como pretexto 
la desconfianza en la actuación 
del Gobierno. 
Gravísimos problemas requie-
ren urgente solución en el Parla-
mento: presupuestos, cambios, es-
tatuto ferroviario (tarifas, ferro-
carriles en construcción, mejora 
de los existentes). Confederació* 
nes hidrográficas, régimen de 
concesiones hidroeléctricas, Esta-
tuto municipal y provincial, revi-
sión de disposiciones de las dicta-
duras militar y civil, responsabi-
lidades de gest ión, consorcios, en-
señanza. Comités paritarios, etc. 
A todos los españoles afectan 
esos trascendentales problemas, 
cuyo solo aplazamiento ocasiona-
ría dificultades para su decisión. 
Quienes tengan visión de la res-
ponsabilidad del momento adver-
tirán que no es una cuestió*i polí-
tica la que se ventila, sino que es 
la de España, de esa gran masa 
de españoles interesados en los 
problemas que aguardan su reso-
lución de las Cortes. 
E l Gobierno ve con gran com-
placencia surgir candidatos que 
con su experiencia profesional, su 
Doo José Torán 
candidato por 
Teruel 
CONTESTANDO A MUCHAS PREGUN-
TAS QUE NOS HAN DIRIGIDO, ESTA-
MOS AUTORIZADOS PARA HACER PÚ-
BLICO QUE NUESTRO QUERIDO AMIGO 
DON JOSÉ TORÁN DE LA RAD, PIEN-
SA, POR AHORA, PRESENTAR SU CAN-
DIDATURA PARA DIPUTADO A COR-
TES POR ESTE DISTRITO DE TERUEL. 
independencia política, de espíri-
tu de ciudadanía, se incorporaran 
a la vida pública, proporcionando 
su actividad a la importancia del 
empeño . 
U N I F O R M E D E 
MINISTRO 
Madrid, 30. —Dice «La Nación> 
de anoche haber tenido ocasión 
4e ver en una sastrería de esta 
corte un fUmante uniforme üe 
ministro, • ue, s tgún nuestras no 
ticias, perteaece a un ex ministro 
de Hacienda y de Fomento, do-
miciliado en una importante capi-
tal mediterránea. 
Los ex ministros—dice—no sue-
len encargarse uniformes como 
no sea en ví«oeras de ocupar nue-
vamente el Poder. 
Claro que en este caso pudiera 
servir para el acto de posesión de 
consf jero de Estado; pero no po-
demos olvidar en nuestras conje-
turas aquel eoisodio de la casaca 
del conde de Romanones, puesta 
a airear en la terraza de su hot^l 
y sorprendida por el fotógrafo de 
«A. B C». 
Se dice que «La Nación» alude 
al señor Cambó. 
P O K L O S M I N I S T E R I O S 
E L roNSORCIO D E CARNES 
Madrid, 30.—El ministro de 
Economía recibió la visita del go-
bernador civil que fué a hacerle 
entrega de la propuesta para el 
consorcio de carnes. 
E l ministro ha manifestado que 
mañana la examinará detenida-
mente para poderla presentar ya 
estudiada en el Consejo de mi 
nistros. 
C O N V O C A T O R I A 
Madrid, 30.—También manifes-
tó a los periodistas el señor Ro-
dríguez de Viguri, que para el 3 
de febrero ha sido convocado el 
Consejo Superior de Economía. 
UNA C O N F E R E N C I A 
Madrid, 30. — Se ha celebrado 
una detenida conferencia esta ma-
ñana entre los ministros de Fo-
mento y Gracia y Justicia. 
A U D I E N C I A M I L I T A R 
Madrid, 30.—El jefe del Gobier-
no recibió esta mañana una exten-
sa audiencia militar. 
Entre los generales figuraban 
los señores Lahoz, Ruiz Trillo y 
Juliá. 
Después recibió el jefe del Go-
bierno a una comisión de naran 
ieros. 
, E X T E c s S A CONFE-
R E N C I A 
Madrid, 30.—El conde de Ro-
manones ha celebrado hoy una 
cor f-rencia con- el jefe del Go-
bierno. ' 
L a conferencia, que duró dos 
horas, tuvo lugar en el llamado 
saló!i amarillo del Ministerio. 
Luego fué recibido por el presi 
dente él ministro de Fomento. 
D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
S U E L D O S Y . A S C E N S O S 
Madrid, 30. — E l ministro de 
Instrucción pública ha dicho que 
ha sido firmada una Real orden 
proveyendo por antigüedad la co-
rrida de escalas para asignación 
de los sueldos correspondientes 
al primer escalafón, según se de-
termina en los presupuestes para 
1931. 
Dijo que esta disposición no 
había sido publicada en la Gaceta 
por causa de la reciente huelga de 
tipógrafos. 
E N G O B E R N A C I O N 
V I S I T A S 
Madrid, 30.—El ministro de la 
Gobernación no pudo recibir a los 
periodistas. 
Luego recibió las visitas del 
señor Goicoechea, del conde de 
Gtiel y del vizconde de Eza . 
E l subsecretario del departa-
mento, habló luego con los infor-
madores de prensa, a los que ma-
nifestó que en toda España reina-
ba tranquilidad, añadiendo que le 
había visitado la señorita Emelina 
Carreño, elegida reina de la be-
lleza femenina española. 
L A C R I S I S D E L T R A B A 
J O E N A L G U N A S P R O -
V I N C I A S A N D A L U Z A S 
Madrid, 30 . - A l salir del minis-
terio del Ejército el ministro se-
ñor Estrada, los periodistas le 
preguntaron por la crisis d i A n -
dalucía. 
Él ministro contestó que (sólo 
faltaban 48 horas para que comen-
zase la distribución de un crédito 
de medio mil lón de pesetas. 
E L R E G R E S O D E L R E Y 
Madrid, 30.—El domingo regre-
sará a Madrid su majestad el rey. 
L O S S U E L D O S A L O S 
F E R R O V I A R I O S 
Madrid, 3 0 . - E I Sindicato Na-
cional Ferroviario ha facilitado 
la siguiente nota: 
«La representación obrera en la 
comisión encargada de informar 
al Gobierno respecto de la peti-
ción de salarios mínimos y au-
mento de sueldo y jornales al per-
sonal ferroviario ha dado cuenta 
a esta comis ión ejecutiva de los 
trabajos realizados en las reunio-
nes celebradas, habiendo sido 
aprobada sin ninguna reserva la 
gestión de nuestros compañeros . 
No es posible decir todavía algo 
concreto sobre el resultado defini-
tivo de los trabajos de la comi-
sión, justificando la presente nota 
el deseo de comunicar a los ferro-
viarios que las actividades se des-
arrollan normalmente, si bien 
están necesariamente sujetas al 
ritmo que sigue el Gobierno, para 
qrocurar la obtención de los re-
cursos posibles y necesarios. 
Cuando los intereses del perso-
nal l o aconseje informaremos 
concretamente y sin omitir cuan* 
to de importancia corresponda 
c o n o c e r á les interesados, cum-
pliendo nuestros deberes con la 
lealtad, que siempre fué norma 
de conducta de los elementos di-
rectivos de este Sindicato. 
( M a s i n f o r m a c i ó n en la 5.* p lana) 
D A N I E L D E S / N P I O 
G A R G A N T A , NARIZ, O I D O S 
Cinco de Marzo, 2—Teléfono2844 
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I O 5 E M A E S T R E 
MADRID 
ESTAMPA LONDINENSE 
E l mayor triunfo 
de los laboristas 
de la estadfetica de morbilidad y 
mortalidad' icfecciosa de la pobta • 
cióu durante el mes de diciembre 
ú í u m o y l o Q u e va de enero. L a 
mortalidad de este mes, hasta el 
dí^ 25, excedfe poco de la ocurrí-
da en el mismo tiempo año 
1929, en que tambiémhuibo epide • 
mia de gripe, y es mayor, en una 
i cuarta parte aproximadamente. 
uno de los antiguos reinos; de lai 
famosa Heptarquía inglesa, en: 
una extensa área que comprende:| de ]a del I930;:según l-osdatos fa 
H ? y ind cios de qu^ tirmine 1 \ 
crisis obrera en Inglaterra. E l 
Oobierao s» ípreocUpA de e s t e 
asunto desd • que advino al Poder, 
quizás más qu^ de todos jut tos. 
Mac Doaal i ht tenido poca suer 
te, y lo han comprendido ahilos 
jefes de las fracciones políticas )i 
beral y conservador??, que no le 
¡han hecho, como ha sucedido 
otras veces en los Parlamentos 
europeos, una oposición s istemá 
tica. 
Sabían ello que áerrvb ir al Go 
•bierno ldborisr>t era cos t relativa 
mente fácil. P ro la herencia la 
hubieran t í iudo qu^ aceptar en 
muy malas condiciones, y Henos 
«de espíritu de prudencia y MÍQ de 
patriotismo, a la manera británi-
ca, más bien ha aux l'iAdo a Mac 
Donald oara que se resú-tiera en 
«1 Poder 
E l conflicto de los obreros sin 
trabajo no tenía m ú - solución 
que, buscando en los Djminios 
medios para dcsarrollai un movi-
miento de emigración, y que los 
tres millones de fcnmbr^s su celo. 
,caran en las ruoin^s y ea las inci-
•pátTitts industrias d * esos países. 
Tales propósitos fracasaron por la 
negativa de Australia, principal-
mentp. 
En los planes delOobir rno pmA 
este -cño se trata de i>ropcrcíoEfcíir 
t n b . j -) a «na buena porción de 
los obreros parados. Muchas ^m-
presas pafticulareS en cumbiioa-
c ÓQ con los gobernantes proyec-
tan emprender nuevos trabajos. 
De Liverpool a Manchester se 
va a realiz-r la construcción de 
una gran carretera»pi^ta. De L i -
verpool a G asgrw, ^traves^ado 
Inglaterra y parte de Escocia tam 
bién se erapez irá a abrir otra ca 
rret ra. Las obras de la primera 
suponen un gasto de más de tres 
millones de libras esterlinas. E a 
ella tendráa que construhsti cercA 
de cuarenta puentes. L a s de la 
segunda ascenderán a doce millo-
nes de libras, y como tendrá que 
pasrr por las escabrosidades del 
terrena, supónese que habrá que 
cen^truirmás de dos centenares 
de puentes y un gran número de 
muros da contención. 
¡Ha^rapez do también a traba-
jarse en la región de Lancashire 
«en uaa gran presa, quizás la ma-
:yor de la Gran Bretaña para abas-
tecer de aguas a Pennines. De la 
importancia de esta obra basta 
decir que será un depósito que 
rendirá diariamente 12.000 me-
tros cúbicos aproximadamente, 
aumentando en un cincuenta por 
ciento la cantidad de aguas en el 
distrito de Rochdalem. Conseguí 
rase con ello, no solo dar trabajo 
a muchos miles de hombres, sino 
que se llevará la riqueza a una 
comarca, en cierto modo, pobre 
hasta el momento actual. 
E n el norte de Yorkshire y en 
territorios de Nexthumberland, 
v inos millones a e kilómetros? 
cuadrados, está en estudio varias; 
fábricas que han de producir mu 
cha electndad que ha de aplicarser 
a diferentes usos industrialess 
Los ingleses capitalistas han.' 
comprendido que no se puedfe- s e -
guir viviendo en un estado de penu * 
ria del obrerismo, porque d.é ©on-
tinuar creciendo el número de pa-
rados se camina hacia una i revo-
lución social en la que habrían de: 
sufrir todas las clases. 
¿Teníamos lazón al decir alioo-f 
menzar esta crónica que hay indi 
cios de que termine la crisis cabre 
Tí-} 
Si es así, sería el mayor triunfe» 
obtenido por el Gobierno labo^ 
nsta. 
PABLO C I S N E R ^ 
(Prohibida la reproducción). 
; Más de la gripe 
cilitados por e l Negociado muni-
cipal de Sanidad de qí»e se ha he-
cho eco la Prensa. 
S gundo. Mbstrarse conforme 
con lo acordado con la Junta pro • 
vincial de Sanidad respecto a la 
benignidad en generali de la epi -
demia y a la ineficacia de las me-
didas profilácticas qiae pueden 
adoptarse. A este propósito esti-: 
ma la Junta conveniente aconse-
jar la frecuente renovación del 
aire en los locales púiblicos y ha-
I bitaciones particulares y la abs-
tención del uso de productos f tr-
macéuticos medicamentosos sin 
prescripción facultativa. 
L a Junta estima qiue las invasió-
I nes tienden a disminútr ^n estos; 
j últ imos días s i bien en ellos pare 
i ce hiberse aumentado el número 
de casos de mayor gravedad con. 
\ localizaciones de aparato respira* 
! torio. 
E Q U I P O S V A R A & •/ -A: 
nca n 
de 
Sevilla las cifras no ó r e n m e 
variación, siendo» el nú) nero 
defunciones durante l - s-mana 
que termiaó el dia 10'. d^ 115 y de 
l l é . e n & del IT. Wi cuefteiente de 
p r a n c i a y de Europa, que ^ 
calUmQi^ Andido a &u patria de 
•doras y d-fa nadares, que 
to im.ZáS por ideales her^ r() 
Cl diosos 
que luce unos .años sacaron mortalidad fué en, las dos sema- Cárcel a su jef Í tr^s rasgos de l^ 
L A I S ^ B T A J L I D A D 
BE. E E Ü N E E L C O N E J O L / ^ ^ v ! 1 t ^ T Z 
i de estadísticas ; sanitarias de lâ  
D E SANIDA-I^ i Dirección generak de Sanidad ha 
publica do un informe sobre la se-E n el ministerio de ! .< ©oberna* 
ción 0e ha celebrado u na reunión 
mana, del qae se desprende q îe 
la mortalidad por todas las cau 
del Consejo de Sanidf d̂ . con ob-Isas en.Madrid parece aumentada, 
jeto de estudiar el estado samta siendo algo superior a la d é l o s 
rio d é l a población. A d e m á s del períodos correspondientes en años, 
ministro, as s í t i enm a la reunión sin epidemia gripal, pero i-, forior 
os doctores Palanca, IDurán Pu» a las.de enero d j 1927 y 192!íHque 
Udo, Te lío, Marisad^ Slmonena, ire&aitaron afectados por la gripe. 
Huertas. Massip y. 4 i coronel r a é I E n Madrid han ocurrido duran-
dico s^ñor Gallego. te la semana que terminó el 17del 
E l inspector de Sanidad interi-
no, doctor D u r á a , l e y ó los datos 
relativos al desarrollo de la -'pi-
demiu gripal, de la que se ocupa-
ron varios consf-^íïos^ que t xpu-
sieron su opinión de que la enfer-
medad no es alaianaate. 
A propuesta del s/:ñor Gallego 
se acordó solieitar del Gobierno 
que sea suspendida la concentra 
ción del cupo militar e n los Cuer-
pos respe<:tmos, a pesar deque la 
epidemia no r e i s t e caracteres de 
gran virulencia^ 
T a m b i é n se ha reunido bajo la 
presidencia del alcalde el pleno 
de la Junta municipal de Sanidad 
para tratar de l a epidemia gripal 
reinante. Fueron adoptados los si-
guientes acuerdos: 
Primero. Darse por enterado 
corriente, 427 defunciones,, frente 
a las 306 ocurridas en lá semana 
^anterior la proporción de defun-
?icio, é s p o r cada 1.000/habitantes 
ha pasado de 19-, 1, en la semana 
que terminó el día 10»; a 26,7; los 
fallecidos a consecuencia de en 
f ermedades del corazón pasan de 
37 a 73; por bronquitis, de 33 a 54; 
por neumanias, de 52 a 71, y los 
muertos por la gripe propiamente 
dicha han sido cinco en la semana 
del 17 frente a cero en la ante-
rior. 
E n Barcelona el número de de 
funciones ha aumentado en las 
semanas citadas de 343 a 433, y el 
cotí iciente de mortalidad de 22,8 
a 28,8 por % 000. E n Valencia es 
tas cifras pasan, respectivamente, 
de 115 a 150, y de 21,8 a 28.8 y en 
nas de 2 7 3 
También presentan mortilid^-
des ligeramente superiores a las 
normales, y en. asceuso sobre el 
¿lío anterior, Bilbao, hxón . Bada 
|«DZÍ Granada, Reus, Bidalona, 
T^rrasa, Sabadell, Gerona, Hues-
ca, Pamplona,, Baracaldo, San • 
tander„Cáoga&de Tineo y Sierod 
B r . M a r a í i é i 
I PR<DFESOR D E L S E R V 1 C I Q ) 
D E G A R G A N T A , NARIZ Y 
OIIDOS D E L INSTITUTO RU-
BM*, D E L/V R E A L R O L I C L I -
NICA D E S O C O R R O S D E 
MADRID 
P a s a r á consu l ta y o p -
m ú k l a e s p s c l a l i á a d 
de Garganta, N mz y Oídos, en 
Teruel, Hotel Túria, el Domin 
go, día 1.° de febrero, de diez a 
una de la mañana y de dos a tres 
de la tarde. 
Consulta 10 m i n 
Consona en Mrid fif. MÉU 
Concepción Jerónimav.l:5 y 17. 
Iodos los días de ï a 5 
Teléfono 70¿:7O. 
E S T A M P A P A R I S I N A 
DON QÜJJOTE Y 
T A K T ^ R I N 
Don Quijote vive también en 
Francia, pero es un Quijote desfi 
gurado. E s un Tartarín de Taras-
cón. E l personaje de la novela de 
Alphonse Daudet ha aparecido en 
escena. 
JL&s camelots du roii^ que tantas, 
hazañas quijotescas han realiza-
do, que por ello han sido tan a'i. 
mirados de las buenas gentes de 
Ver 
aaaero val r, ios i ó.náQUcos.fr 
¡crrse, los ú timos romáotlcos4^ 
ibuena cepa, han dadj ahora ^ 
igolpe en f ilso.. 11 
I E l pueblo f rraacés. por unanimj 
|daa, condena el acto realiz^o 
lestes monárquicos franceses * 
quienes tanto aplaudió en otr* 
ocasiones. 
Podrán nojestar con formes co 
Steeg, el político izquierdista^ 
Tampoco lo estamos nosotros p-
ro nú hay razé.i p^ra realizir uQa 
accióa quft bhen í.Uide calif ica 
dt grescra. Forquc no> hay dere 
ch^ a llevar la iptraaquiltda4l4 
las gantes q îe van a recrearse ^ 
un eme, soio porque en él sepra. 
yectaba uiaa cinta hablada 
Steeg, el cual a nadie molesta, 
precisameate, porque esa cinta na 
puede sen ñoás inofeasiva.. 
' E l público que asistió a la vela, i 
da cinematosrráfica. salió escanda» 
lizado...&ífcs w^/afeapagaroa las 
luces de la sala del Auber-Palace 
desgarraron el lienzo del escena' 
no, gritaron las raayores insolen» 
cias,,sin r^sneto « u^ ptiblico cfue 
a nadie ofendid eon asistir al es» 
pect'áculo. Diertj^cau^.al òmx 
denf tos que en muchus ocasioaes 
supieron, con sus gestos caballe-
rescos, imnoner el orden. 
; E n una hora quedaron éespres-
jtigiados los que tunto prestigio 
jadquirieron Con sus.q.uijjótadasaQ-
Iceriores. No parece sicoqueeles-
ípírítu sanchopancesco inspiró en 
iaquel momento a les motárquicos 
de la L'AcMón Francaise. 
Consiguieron que la función se 
suspendiera, ^ue el escándalo 
arreciara en la calle, y que la in* 
dignacióa.estallsra contra ellos. 
Los D^cii>aalistas so^ conve" 
nientes.en los putblos. Ellos avi-
van la fé y acrecientan 11 patrio1 
tismoc,Ellos salvan muchas veces 
a l?. patria de peligros icttriores 
y exteriores. Ellos curan a veces 
las lacras políticas, y parifican la 
sociedad. 
Ffero también son un pel'P 
cuando, imprudentemente, Ht̂ ' 
^os por la pasión, c egos, v&W 
iSivos, cierran los ejos a la 
I y se meten en andanz is absurdas. 
" y 
I M P R E S O S TIMBRADO 
E U t V E 
USROÍÍ - CATÁLOGOS 
R E V I S T A S 
T R A B A J O S C O M E R C I A L E S 
ETIQUETAS EN S'SUEví: 
ENC'JAüi" 
G R A S A D O 
S a n P e ü i ' O , 51 
MÁPFÍtO T e í é f 3 3 Ü 2 
ó K A B A D O 
E l acto del domingo en elAtt 
bert-Palace dest ere dita a la oír 
nización de esas juventudes 
triotas, quí-, como antesde 





L a figura generosa y no 
de don Quijote, deifácedor 
tuertos, defensor de los d é b i ^ 
terror de malandrines, se & 
tió el domingo en el Tart^eHiie 
bien descrito por el padre a 
hoy inspira, con Maurras, ^ 
tica de L'Actión F ^ ^ ^ M C JORGE DEBLANt 
{Prohibida la reproducció 
no. 
30 en^o ge 1931 
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T E A T R O I Y C 1 N E M A T O C R A F O í 
R O S ARIO PINO Para los días 7 y 8 del próximo mes de febrero, se anuncia 
la presentac ión de esta Compañía de Comedias bajo la siguien-
te lista: 
Carmen Granados, Adelina L ó p t z , Almudena Medina, Jo-
sefina Mendo, Rosario Pino, Carmen Prendes, Mercedes Pren-
des, Irene Ríos , Maruja S á n c h e z Moreno y C o n c e p c i ó n Valls . 
A ^ C T ^ O K E S 
Paco Alarcón, Antonio Armeí, Benito C o b e ñ a , Carlos G a r -
cía Lemos, José Guijarro, Salvador Sala C a r o , Enrique S a n 
Miguel, José S o p e ñ a , Emilio Thuillier y José Valls. 
A P U N T A D O R E S 
Rafael M . Salas y Juan S o l ó r z a n o . 
I I V 
EMILIO üUILLIER 
Debutará con «Doña Hormiga», de los Quintero, y pondrá 
en escena « M a n o s de plata», de Serrano Anguiía; «Los reyes 
c a t ó l i c o s » , de José Fernández del Villar, y «Los andrajos de la 
púrpura», del glorioso dramaturgo Jacinto Benavente. 
A N E C D O T A R I O 
EL PRIMER ESTRENO 
¡El primar estreno! ¡El sueño 
febril de t-iotos c u ladinos qu 
caminan por el muado coa la iiu 
sióaenla ment í y un golon iriao 
de papel b j ) el braz )f can f JI ma 
dedrama o CDOiedia! ¡gl tránsito 
de la obscuridad a la luz, de la 
insigdifirancia a la g oria, 
montón aHóaimo al pináculo de 
loseUgidos! No siempre esest"; 
pero a veces lo l u sido, y sigue 
pareciéádolo a los que solo ven 
por la parte de afuera, dorado 
Astroso, el feo y sucio tinglado 
de la farsa. 
^ í fué cierto, para aquel 
^cluta de la famosa quinta de 
^ndizábai, que en el destartala-
Cenarte! de L-'garé , construlio 
Sabatini en tiempos de Felipe 
borrageó a ratos perdidos, ro 
ados al descanso y a las f aenas 
^ r e s , un dratna de época) 
atickremiDlscencias c ó s i c a s y 
aquel0lSn/1710radoreS· ^ u é era 
^aia Í Ü en^endro 0 «na obra 
ba ^ Hl nnstno autor lo ignora 
de¡en^PrecÍSO W alguien le Cf^ Nada ^ P ^ a 
ProncMqUeOÍrlaopilliórldeE3 
S r a n d ! ^ i l a f i g : u r a l i t e r a r i a m á s 
Y ^x momento. 
aMadridUSea de EsProncéda vino 
Puesto na Con el s u s c r i t o dis lie ¿LdlSparársel0 al autor 
mundo*. Ardua 
^ ¿ a h n m ^ 6 encontrailo, que 
^ aombre de hogar, y paraba 
además, no bien Sd?̂  
^ re4doqUMSe t r a t a b a ^ n e g ó 
0- No quería perder su 
tiempo escuchindo lecturas... ¡7 
de un quintt I 
Pero Espronceda vino con su 
madre, y una de las v .ees qu; fué 
en su busca el autor en canuto, 
ella misma le abrió la puerta. 
Comparecida la buena señora, no 
del se supo neg^r a una pn tensión 
tan legítima y que honraba a su 
hijo: 
— Si no me descubre usted, le 
diré donde puede encontrarle. 
Esiá en la fonda de Geneys (Rei-
na 8), almoizcindo con un amigo. 
Oigale que lo ha sabido por ca 
sualidad; todo, menos confesar le 
que soy yo quien le ha guiado. 
A la fooda de Geneys fué el 
recluta, y pronto dió con Espron-
ceda, que hubo de recibirle hos-
camente pquel €Sorchi> era su 
sombn I 
—Bueno, mire usted, le autori-
zo para que me lea una escena. 
Si no me gusta, se lo diré franca-
mente, ¡y espero que me deje en 
pñz! 
¿Habrá que describir la emoción 
conque el autor inició la lectura? 
E l alma entera puso en su vez. Y 
leía, y leía, sin que Espronceda le 
mandase callar. Y acabó el acto. 
—Me gusta. Me interesa. Los 
versos son buenos. E s usted poeta 
y dramaturgo. Desde hoy somos 
amigos. Y o patrocino su obra. 
E l recluta lloró de alegría. Es -
pronceda l levóle al parnasillo, y 
comenzó a hacerse ambiente fa-
vorable en torno al neófito, que 
se llamaba Antonio García Gutié 
r n z . E l dramw fué llevado al co 
mité de Uctura del Teatro del 
Príncipe y yn parecía t do n suel-
to satisfactoriamente. P i f ó él co 
mité no quiso leerlo, por desi J U , 
y fué entregado al momt-nt ) al 
contador del coliseo para que ¡o 
devolviese. Hizo D os qu i ci actoi 
Antonio de Guzmán 1K g .ra aquel 
día temprano al ensayo, y se s ¡ -
tase al brasero que templaba b 
contadurí 1. M i quin a i «K L te ce gió 
B E R T I N E 
el drama y leyó algunas escenas. 
Aquello estaba bien. 
— ¿ D e q u i é u es este?—preguntó 
al contador. 
—No sé. . . creo que de v«n solda 
do, que tiene que venir a reco 
geno. 
—¿Se lo devuelven? 
—Así parece. 
—Pues es lástima. No se lo dé 
usted h a s t A que yo se lo diga. 
Hab ó Guzmán con doa Aoto* 
nio Ferrer del Río, que formtba 
parte del comité 
y le pidió la obra 
para hacerla en 
su beneficio, ya 
próximo. Y el pri-
mero de matzo 
de 1836 se e stre-
naba E l trovador 
marcando u n a 
época en la dra-
maturgia esp¿fio-
la^ García^Gutié-
frezse escapó del 
cuartel para asis 
tir al teatroT Por 
v e z primera se 
dió el caso—hoy 
tan abusivamen-
te repetido — de 
que saliese a es-
cena el autor, a 
recibir los aplau-
sos del auditorio. 
Ventura de la 
Vega, que estaba 
entre bastidores, 
le cedió la casaca 
de meliciano que 
vestía, para no 
presentarse con 
uniforme de rec-
. . luta. Pocos días 
Celebre transformista que al comenzar una to^irné por H , " 
España antes de marchar al extranjero se presentará ante después, d o n a 
nuestro público los días 2 y 3 próximos en el Marín.gg María Cristina, la 
reina gobernadora, fué al teatro a 
ver el drama, y llamó d su palco 
al autor, para f ¿licitarle. 
—Quiero otorgarte u <a merced: 
¿Qué n ; pideh? 
— L a licencia absoluta, s^ñira. 
A peco le era concedida, y con-
tinuó la gloriosa círrera literaria 
de UÍÍ autor, qu.* pudo malograrse 
si las circunstancias no le hubie-
sen favorecido de tan novelesca 
manera. 
AUGUSTO MARTÍNEZ OLMEDILLA» 
{Prohibida la reproducción) , 
« ¿ 7 V í k i n g » 
L·i empresa del Marín, deseosa 
de presentar en su pantalla las 
mejores películas para correspon-
der a la preferencia que el públi-
co le dispensa, ha contratado pa-
ra el próximo domingo la cinta 
«El Viking>, clasificada como el 
mayor espectáculo cinematográ-
fico después de «Ben-Hur». 
«El Viking». que revive la epo-
peya de aquella raza fiera que allá 
en los siglos IX y X vivía en las 
costas escandinavas, nos presenta 
una trama de amor entre una hija 
de aquel indómito pueblo y un 
noble joven inglés a quien los 
viking hicieron prisionero y escla-
vo, mostrándonos al mismo tiem-
po el triunfo d-e la religión católi-
ca sobre el primitivo paganismo 
de aquellas gentes. Esta película, 
aparte de su valor histórico y do-
cumental, ofrece la novedad de 
ser la única película totalmente 
en colores naturales. 
L a interpretación de los princi-
pales papeles corre a cargo de 
Pauline Starke, Donald Crisp, L e 
Roy Masón y Anders Randolph. 
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Pectoral Dr. Moliner 
(PRODUCTO NACIONAL) 
y P a s t i l l a s P e c t o r a l es] D r . M o l i n e r 
C A L M A N L A T O S 
Resultados probeos en los RESFRIADOS, G F I P P E C A I A R R C S . BONQUÍRa 
Y BRONQUITIS, quizá evito una Tuberculosis ^ 
NOTA P O L I T I C A 
L a actitud de los 
socialistas 
E n el día de hoy no se puede 
intentar un trabajo periodístico 
de índole política, sin que baje a 
los puntos de la pluma el tema 
palpitante de la actitud en que 
aparece colocado el partido socia-
lista, ante las próximas eleccio-
nes. 
E s un hecho ya, la resolución 
votada por la agrupación madri-
leña en la asamblea del sábado. 
Por 358 votos contra 34, fué acor 
dada la abstención, e levándose el 
resultado a los comités ejecutivos 
del partido y de la.Unión General 
de Trabajadores. 
L a agrupación madrileña no es, 
propiamente, una fuerza dirimen 
te en las cuestiones de fondo que 
afectan a la organización total. 
Muchas veces han sostenido opi-
niones dispares la Agrupación y 
el partido; pero no puede negarse 
que aquélla, al precipitarse en el 
acuerdo, ha colocado al partido 
ante un hecho consumado, seña-
lándole la ruta que quieren seguir 
los elementos extremistas. 
¿Cuál será el acuerdo deñoit ivo 
en la asamblea del 2 de febrero? 
S i el partido adopta la resolu 
ción abitancionisti, no cabe ne 
gar su gravedad. E n la conferen 
cla que días pasados sostuvieron 
el leader socialista don Juliáa 
Besteiro y don Melquíades A l va 
r< z, éste aseguró que si el socia 
lismo se retraíi de la lucha elec 
toral, tampoco irían a ella los re-
formistas. De los republicanos se 
sabe que no acuden a los comicios 
los que figuran en las organiza-
ciones. 
Ante el Gobierno, pues, se si-
tuaría un trente que iría desde la 
izquierda antimonárquica h ista el 
centro constituyante; y quedarían 
de extrema oposición en el Parla 
mento los señores conde de Ro 
manones y marqués de Alhuce-
mas. 
¿Qué motivos alega el socialis-
mo militante—partidario siempre 
de la intervención política—para 
romper con su tradición y colocar-
se fuera de las vías legales y jurí 
dicas? 
Según dicen, consideran que 
veinte días de período electoral 
es plazo bien Corto para hacer 
una propaganda intensa, y juz 
gan,además, que los Ayuntamien 
tos actuales son i legít imos y que 
sobre ellos han de hacerse las 
elecciones de diputados. 
Los motivos, seguramente, han 
de ser otros. E l partido socialista 
no ha faltado a ninguna convoca-
toria electoral, ni aún a las que se 
publicaron con alcaldes de real 
orden, delegados gubernativos y 
suspensiones, en masa, de los 
Ayuntamientos rurales. ElGobier-
no ahora, respeta la voluntad de 
los municipios, se inhibe de la lu-
ch i y declara que no tiene candi 
datos porque no es un gabinete de 
partido o de organización. . . 
Deben ser otros los motivos. 
Seguramente de tal índole que no 
pueden ser entregados a la publi 
cidad, al tiempo del acuerdo, pe 
ro quedará patente que la absten 
ción obedece a una idea política y 
de ningún modo a una reacción 
frente a atropellos del poder pú-
blico. 
X . X . 
Dala «Agencia Internacional Arco») 
Pasó unas horas en Teruel el 
ingeniero don Manuel Toran,que 
esta tarde regresó a Valencia. 
— Regresó a Santa Eulalia el mé 
dico don Francisco Alemany. 
— A Celia marchó don Martin 
Artigot. 
— Salió en automóvil para V a -
lencia, con objeto de pasar unos 
días con su familia, la bella seño-
rita Concha Pastor. 
— Ha regresado de Madrid don 
Miguel Suriano, oficial de Ofici 
nas Militares. 
— Salió para Madrid con su se-
ñora e hijos el ingeniero de Mi 
nas don José Alfaro. 
— S* encuentra enferma con una 
afección gripal, la esposa del ofi 
cial da este Gobierno civil don 
Fernando L a r a . 
Celebraremos su mejoría. 
— Llegó d e Valencia nuestro 
amigo don Francisco Clemente. 
GOBIERNO CIVIL 
Por este Gobierno se aprueban 
los reglamentos por los que han 
de regirse las sociedades Círculo 
Español y Círculo Regionalista, 
de Alcañiz . 
Se autoriza al Sindicato de rie-
gos de Oliete para celebrar junta 
general. 
E l alcalde de Valderrobres ha 
sido autorizado para que permita 
la celebración de un entierro ci-
vil, acto que ha sido solicitado. 
E l director general de Seguri-
dad participa que a partir de esta 
fecha queda prohibida en todo el 
Reino la proyección de las pelí-
culas tituladas cE l batelero de 
Volga», de la Casa Julio César; 
«El patriota», de la Casa Para-
mount; cE l camino de espinas de 
una Princesa» y «Rasputía o la 
sombra del pasado», d é l a Casa 
Salvador Ferrer Badia, y «La 
Madona de los coches camas», de 
la Casa M. de Miguel. 
Letras de luto 
Hoy ha sido conducido a la úl-
tima morada nuestro convecino 
don Francisco Marín Marqués, 
muerto a los 62 años de edad. 
Descanse en pez. 
Enviamos a la familia doliente 




Anoche, algunos vecinos de la 
calle de San Beaito, nt t ndoque 
hacía dos días que sucoavcfcina 
María Pérez Martín, d e 5 5 a t í G S , 
viuda, que vivía sola, habitante en 
el número 20 de la mencionada 
calle, no la habían visto salir de 
casa y temiendo pudiera haberle 
ocurrido algo, llamaron a la puer-
ta del domicilio, y como no con 
testara dieron parta a la Policía. 
Personada esta con el. jefe señor 
Lóprz Jarqnin y el Juzgado y 
abierta la habitación por un ce-
rrajero, se encontraron muerta a 
la desgraciada mujer, la que fa 
Ueció a consecuencia de un ata-
que al corazón, según dictamen 
facultativo. 
E l cadáver fué conducido al de-
pósito del Hospital de Nuestra Se-
ñora de la Asunción. 
Carretero atropellado 
E n la carretera del paseo de 
la Infanta Isabel, un chasis sin 
matrícula que se dió a la fuga, 
atrepelló cuando conducía un ca 
rro al carretero Angel Jülve, ve 
ciño de Teruel, causándole lesio 
nes leves en distintas partes del 
cuerpo, y ocasionando desperfec-
tos al carro. 
L a Comisaría de Vigilancia pa-
só el parte al juzgado correspon 
diente. 
Suicidios 
Participan de Aliaga que en la 
casa número 2 de la calle Alta pu 
so fin a su vida colgándose de una 
soga pendiente del techo de la vi-
vienda, la vecina Saturnina Ar* 
mengòd Moliner, de 70 años de 
edad, viuda, la que hace tiempo 
venía padeciendo de un cáncer 
en el estómago y por cuya causa, 
es opinión general, tomó tan fatal 
resolución. 
E l Juzgado ordenó el levanta-
miento del cadáver. 
Comunican de Villarlueago 
que se disparó un tiro de escope-
ta, matándose, el joven Mariano 
Marín Sorolla, de 21 años, solte-
ro, vecino de dicho pueblo. 
E l desgraciado realizó el hecho 
en su domicilio en ocasión de ha-
llarse solo en la casa. 
Se ignoran los móvi les que le 
induj sron a quitarse la vida. 
E l Juzgado procedió al levanta-
miento del cadáver, instruyendo 
las diligencias del cas3. 
Riña 
Dicen de Calanda que por la 
Guardia civil han sido detenidos 
y puestos a disposición del Juz-
gado los vecinos Manuel Escuín 
Pérez y Pedro Portoléí Celma, de 
21 y 23 años de edad respectiva-
mente, obreros, los cuales en una 
taberna discutieron insultándose 
y saliendo desafiados a las afue-
ras de la población. 
Una vez allí, riñeron causándo-
se mutuamente varias heridas en 
la cabeza, de pronóst'co leve. 
A l E-cuío le fué o upada una 
pequeña navaja. 
Por amenazar 
a un sereno ~ 
Nos informan de Calanda que 
por la Benemérita ha sido deteni-
do y puesto a disposición1 del Juz 
gado Joaquín Gizul la Escorihue-
la, de 33 ^ños, jornalero, natural 
de Forcall (Casteüóo) , por ame-
nazar y desafiar al sereno muni-
cipal de Calando Vicente Piquer 
en la noche del 26 del actual. 
Audiencia Territo-
rial de Zaragoza 
N O M B R A M I E N T O S P A R A 
E S T A P R O V I N C I A 
Relación de las personas nom 
bradss para cargos de Justicia 
municipal en renevación extraor-
dinaria por la sala de gobierno 
de este Tribunal con suj ecióa a lo 
dispuesto en el artículo 7.° en re-
lación con el 2.° y siguientes de 
la Ley de Ju ticia municioal: 
Partidode Calatnoch : Blancas. 
Don Esteban Lorenzj Aguado, 
Juez suplente. 
Partido de Montalbán: Aliaga. 
—Don Tomás Mateo Burillo, 
Juez municipal. 
Rudilla.—Don Cirilo Juan Mo-
reno, Juez. 
Plou.—Don Antonio Piou Aguí 
lar. Juez suplente. 
L a Hoz de la Vieja.—Don Ma-
tías Jimeno Ferrer, Juez suplente. 
Castel de Cabra.—Don Luis 
Claramonte Sanz, Juez suplente; 
y don José Claramonte Aunés , 
fiscal suplente. 
S O C I A L E S 
Se ha publicado una Real orden 
suspendiendo la aplicación de la 
Real orden de 5 de noviembre de 
1929 y declarando que los dócu 
mentos de emigrantes a que dicha 
disposición se refiere pueden ser 




para este diario las recibe 
en Madrid, l a s oficinas 
SÀPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1. 3.°, 
Junta directiva del 
Centro Aragonés 
de Bilbao 
Con atento ofrecimiento, al qUe 
correspondemos con afectuoso sa. 
ludo, hemos recibido la sigaientç 
lista con la nueva junta directiva 
devdicho Centro regional: 
.Presidente, don Manuel Va Rï. 
pa. 
Vicepresidente, d o n Joaquíi 
Griñón. 
Secretario, don Francisco Az. 
nar. 
Vicesecretario, don Juan de la 
Dedicación. 
Tesorero, don Pablo Mamblona. 
Vicetesoreio, don José Ibor. 
Vocales: don Bernardino Pa. 
yás, don Francisco Tejero, don 
Prudencio Latiesas y don Aurelio 
Lázaro. 
C L I N I C A R O S O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Plaza San Miguel, 4. 
Instrucción publica 
Se ha publicado recientemente 
una Real orden disponiendo se 
reorganicen 1 s cursos de perfec. 
cionamiento para inspectores de 
primera enseñanza. 
Asistirán a los cursos un dele 
gado por provincia y estarán diri-
gidos por el director de primera 
enseñanza, actuando como secre-
tario un inspector. 
INDUSTRIALES 
L a «Gaceta» ha publicado una 
Real orden disponiendo que en el 
plazo de quince días, los drogue-
ros minoristas enviarán a los sub-
delegados de farmacia las rela-
ciones de las especialidades que 
poseen; y se les concede un plaz0 
de seis meses para vender estas 
especialidades. 
ANUNCIO 
I aformes Comerciales y Pe' 
nales España y Extranjero coa 
Reserva.-Ceríiflcados de Pen^ 
Ies al día. 3 pesetas.—Co;iii»^' 
nes grenerales.—Cumplimiení0 
de exhoríos.—Compra-Venía do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa W 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
y P E L A 0 T R A CBISIS? 
^ a * í a qo—Durante su con-
S Í con el ministro de 
V to Y después de aludir a la 
ríe Andalucía les reporteros 
j u n t a r o n al sfcüor Estrada: ¿Y 
ftó otra crisis? 
m ministro replicó vivamente^ 
A é crisis? Esas son cosas de fue • 
^ Yo les aseguro a ustedes que 
ra'la y Di la babrá p0r ^ 0 ^ ' 
!¡r P R E S I D E N T E C E N A 
EN E L P A L A C I O D E L 
DUQUE D E A L B A 
M í d r i d ^ O . - E l j e f e d e l Gobier 
recibió anoche la visita del mi-
^istro de Instrucción pública. 
11 ^ las nueve y media abandonó 
éi general Berenguer su despa-
j o manifestando a los periodis-
tas que no tenia noticias que co-
municai"-
Seguidamente se despidió de 
los informadores, haciendo cons-
tar que iba al palacio del duque 
4è Alba, invitado a cenar por és-
P R O V I N C I A S 
te. 
L O C O O M A L V A D O 
U N P A S T O R Q U E NO S E C A N -
S A D E D I S P A R A R S U 
E S C O P E T A 
Guadalajara, 30 — E n Jadraque, 
el vecino León Martínez Guijano 
riñó con Canuto G i l por impedir 
éste el paso del ganado del pri 
mero por una finca de su propie 
dad. 
D e s p u é s de discutir, León mar-
chó a su casa a por una escopeta 
y con ella disparó contra Canuto, 
al que hirió en ambas piernas. 
Intervino Benita Llorer te y so-
bre ella disparó el agresor, hi 
riéndola en la cabezagravemente. 
A pesar de estar herida fué a 
dar parte de lo ocurrido al secre-
tario municipal. 
Cuando en su puerta estaban 
comentando el suceso varios con 
cejales, se presentó León , dispa 
rando sobre el grupo e hiriendo a 
siete, entre ellos al secretario. 
E l agresor marchó después a la 
Casa Consistorial, donde estaba 
el resto de los concejales, que 
pedían auxilio a la guardia civil . 
£ n í e r m o s 
D e s e s p e r a d o s , 
n o d e s a l e n t a d l . . . 
E l maravilloso método de curación POR 
MEDIO D E PLANTAS, descubierto por el 
A B A T E HAMON, os curará definitivamen-
te porque es absolutamente V E G E T A L . 
LAS 2« CURAS VEGETALES DEL ABATE 
HArtfON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo el equi-
librio de la salad. No e.agen un régimen es-
pecial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna 
función del organismo para que su acción sea cncaz. 
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS 
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
eficaces como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Uero un mes tomando 1» Cura N." 3 y 
me esu-uentro bien, asi que he iconiado 
mtmlc otra* 5 cajas de !,A mism» cura. 
U. Prandico Pérez, Rux Pctia. Vega del Bullo, 
Oreiwe. 
Ee loa 30 tflos que lleva mi espo-ui de pa-
ledreienlo*. Us in-iumerables mrdicir.aí que 
lia tomado r.o han podido lograr lo q ^ han 
•^rado do» Cijas de la Cura N.* ft Oüí Dios 
>etsdiçt al bifrihechor que dr^cubiió para 
oKii ae los desgraciados. O. Pedra Navarrete, 
VáUe, 7, SantaeTla. Córdoba. 
Teafo el gusto de notificarle que s«s 
'Íf5f *̂**- W Y 15 me han dado un resultado ŵfcaocio. D. O. Navarro, Comercio, 5, I V 
rras*. 
Hago propaganda porque observo ea mi 
mismo y en otros tamb en, que con estos pro 
ductos be obtieiiJ el fin que se busca. Rdc 
L . Lacambra. Salinas de Hoz, Huesca. 
La Cura N.* 11 del Abate Hamon, de la 
que llevo tomadas varias cajas, me han pkest. 
complr-tamente bien de la parálisis que pade-
cía. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Càceres. 
He tenido un buen resultado coa la C«ra 
N.' \ t>, de.la cual quído agradecido de ella y 
de Vd. D. F. J. Oleína, P. Ouarrijo, 28, Elda, 
Alicante. 
Habiendo usado la Cura N.* 10 y viendo 
un resultado satisfactorio le ruego me envíe 
otra caja. D. E. Garda, Párroco, Aleonada 
de Maderuclo, Segòvia. 
P** • • 1» fnua anedicRClém « a « el C r e a d o r Isa puesto a nuestro a l c a n c e ; no 
»jM«««me« o tra . Dios h a pnesto e n l a N a t u r a l e z a todo lo que neces i tamos 
MteDOtttemM. p a r a ves t imos , p a r a C U R A R N O S . M o n s e ñ o r K N E I P . 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAHÜN 
ENFERMEDADES QUE CURAN G R A T I S 
N.« a . - A l b u m i m i r l a . 
A r t r l t i a m o , C i á t i c a . Dolores. 
. P u b e r t a d N . ' 6 . - S o l í t a r t a . 
, " ™ a r " ^ <!• los Nervios, E p i l e p s i a , etc. 
i " ? 8 " ^ r t a » . N.* B.-Reg-la* doloroeaa. 
l l l S S b r l c e 8 - l O - E n t e r l t l s . 
¡ a ' í ^ 1 * 1 * ' A r t « r l o · » c l e r o B l s , Obes idad . 
ia"lS!5'UratiTa de U " ^ e r e , G r a n o s . Herpes 
w ' ' X ™ m e * * < 1 « > E s t ó m a g o . 3"*^°^ Webl t l s , Hemorroides , 
te J ? ^ O M * r r o * ' B r o n q u i t i s , A s m a . s t s . Zrzr9**** M o n e s , H í g a d o , V e j i g a . 
to. M.* Ig.-Uloeras e s t ó m a c 
H.* M.-PrvrenUva. 
V I I S I T E ReSABTE l 16^.0 
q u e d e m u e s t r a la ef icacia 
de la M e d i c i n a Vegetal . 
PÍDALO C JH tSTE CU?Ú.* 
m̂mmmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmummmmmmmtç 
S Sr . D i r e c t o r de L a b o r a t o r i o s • 
S B o t á n i c o s , R d a . U n i v e r s i d a d . • 
S 6, B a r c e l o n a , o Pel igros , 9, • 
5 M a d r i d . — S í r v a s e m a n d a r m e e l • 
S l ibro de l D r . SABIH. 
2 .»««»»»—»•—•»»«—»»«»»»..... 
S N o m b r a * 
! ..«.«»»»—»»•»——»•«»«—»•«»«»•» 
I C i u d a d 
8 P r o v í n o l a 
y disparó tambiéa contra ellos, 
hiriendo al alcalde don D á m a s o 
G i l Gi l y Severiano G u c í a , a la 
niña de duz ; ñ )S Mariana Lio 
rente y a la muchacha Modesta 
Hernando. 
Lu^go se encaminó al campo, 
donde prendió fuego a diez pra* 
deras con ganado lanar, que pe-
r^r-ó en gran parte. 
D e s p u é s hirió gravemente al 
concf j -l Ang 'i L orente, que pu 
d^, no obstante, quitarle la esco 
p' ta. 
E l pgresor h u j ó velozmente, 
perseguido por varios sematenis-
tas y otros vecinos que consiguie • 
ron detenerle, encerrándolo en 
una habitac:ón del Ayuntamien 
to. Manifestó que sentía no haber 
podido desarrollar el plan pensa 
do por hallarse herido. 
Parece ser que el suieto es de 
malos antecedentes. 
DEL EXTRANJERO 
L A G R I P E E N B U L G A R I A 
Scf í i j 30.—Se ha reunido una 
conferencia de médicos con el fin 
de estudiar las medidas que pro-
cede adoptar para combatir la 
gripe, que se extiende considera 
blemente en todo el territorio 
bú'garo. 
L A P R I N C E S A B E A T R I Z 
Londres, 30.—El parta faculta 
tivo facilitado por los médicos 
qu^ asisten a la princesa Beatriz, 
dado a la pringa a las once y 
media de anoche, dice qua la 
Hígada de su hija la reina de 
Esp; fia ha sido de un efecto muy 
favorable para la salud de la ilus 
tre enferma, cuyo estado ha ex-
perimentado una ligera mejoría. 
E l parte añade que a pesar de 
i o haberse registrado desde las 
doce ninguna debilidad cardiaca, 
subsiste alguna inquietud. 
J O Y A S D E L Z I R 
Nueva Y o i k , 3 0 . - L o s repre-
sentantes de las grandes duque 
sas Kenia y Olg i Romanoff, her-
manas del difunto zar de Rusia , 
han tomado medidas para obtener 
que no sean vendidas en una su-
basta que se anuncia, las riquísi-
mas joyas y objetos de arte que 
afirman eran propiedad L el zar y 
que fueron robadas por los bol-
cheviques. 
F U T B O L 
Dice un periódico barcelonés; 
«Ha sido presentada demanda 
de desahucio contra el Europa, 
que adeuda el importe de varias 
mensualidades del arneido del 
campo de Guin a rc ó >. 
Cómo Saprisa, Aznar, P^usás, 
Orriols, Trabal y Prat se hallan 
atacados de gripe, el Español íg 
nora qué equipo podrá presentar 
a los donostiarras. 
S guramente hoy quedará de-
signado t i equipo que jugará en 
Ghamartín el domingo contra el 
Barcelona. No podrá contarse 
con Torregrosa «a lcanzado por 
una inhabilitación por su expul-
sión en Atocha. E l portero Zamo-
ra; la defensa, Quesada, con Mo 
rera o Escobal. L i s medios los de 
«siempre», o supliendo Bonet a 
Prats si éste no resulta en la prue-
ba que ha de hacer. E l ataque se 
rá Lazcano, Eugenio, Gurrucha 
ga, León y L . Olaso. 
A T L E T I S M O 
L a Federación Catalana, que 
por delegación de la Confedera-
ción, hace la organización del 
campeonato español de «cross» 
en 1931, lleva sus trabajos muy 
adelantados. Este campeonato se 
celebrará el 8 de febrero, y acu-
dirán equipos del Centro, Valen-
cia, Galicia, Andalucía , y Cata-
luña. Y seguramente de Vizca-
ya, Guipúzcoa y Asturias, pues es 
de suponer que en estos días se 
arreglará definitivamente el viejo 
pleito interfederal. 
Hay indicios de que este cam-





T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S D E 
A U T O M O V I L E S D E T O D A S L A S 
M A R C A S Y MAQUINARIA E N G E -
N E R A L , R E C T I F I C A C I O N D E CI-
L I N D R O S , E S P E C I A L I D A D E N 
S O L D A D U R A A U T O G E N A Y P A R -
TEELÈCTRICA, COMO B A T E R I A S , 
DINAMOS Y MAGNETOS. 
PERSONAL COMPETENTE 
S E V E N D E tienda de vinos. 
Salvador, 32.—Teruel. 
S E V E N D E N DOS C A S A S , si 
tas en la Ronda de Ambeles o Víc-
tor Pruneda, señaladas con el nú-
jmero 6, donde tiene los Garages 
I don Giordano Perruca y otra en 
la calle de la Judería, que es me-
dianil con una de ellas. Razón, en 
la Administración de este perió-
dico. 
Hállase vacante la plaza de ma-
trona de Valdeltormo. 
U n mes para solicitarla. 
JUNTO a la plaza de Toros, 
alquílanse vivienda para dos fa-
milias, local para garages, y bue-
na cuadra y corral. 
Razón: Joaquín Costa, 5. 
N e c e s i t o O F I C I A L B A R B E R O . 
Razón en esta Administración. 
S E N E C E S I T A un expendedor 
ambulante de lotería. 
Informe, en ¡a Administración. 
S E V E N D E L A C A S A número 
14 de la calle de la Bombardera, 
con cochera, cuadras, patio des-
cubierto y pocilgas. Razón en esta 
Administración. 
Sección de Minas 
Don Julio García-Argüelles y 
García-Argüelles, vecino de Z a -
ragoza, ha presentado una solici 
tud de registro para explotar m i -
neral carbón en el término muni-
cipal de Escucha, con el nombre 
de Demasía a Paulina. 
Habiendo hecho el depósito que 
marca el artículo 20 del Regla-
mento general para el régimen de 
la Minería, el señor gobernador 
civil ha acordado admitirla man-
dando darle la tramitación co-
rrespondiente. 
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También debe rá hablarse algo delv 
problema de las vitaminas, pues cuan-' 
do faltan en el alimento se producen 1 
desó rdenes de la nu t r i c ión . 
Desarrollo y crecimiento.—Guando la 
as imi lac ión es mayor que la desasimi-
lación el organismo se desarrolla y 
crece. El desarrollo progresivo del 
cuerpo, sobre todo en altura (talla) se 
efectúa de una manera muy desigual-
variando con la edad y el sexo, sobre 
todo con la edad. El aumento de talla 
es más ostensible en la primera infan-
cia y el de anchura y grueso es, por 
el contrario, más lento en los prime-
ros años y más visible desde la púber , 
tad. 
Los tejidos u ó rganos pueden cre-
cer de dos mareras: a) por aumento de 
volumen de los elementos preexisten-
tes y b) por yuxtaposición de otros 
elementos nuevos a los ya existentes 
(mult ipl icación celular). Este ú l t imo 
modo de crecimiento es el m á s impor-
tante, y el que dentro de él presenta 
mayor interés , es el crecimien o de 
los huesos. El crecimiento de los hue-
sos puede hacerse en longitud y g ro-
sor. En longi tud mediante una edifi-
cación regeneradora que tiene por 
asiento los dos extremos de la diáfi 
sis, es decir, por el cas t í lago epifisa-
r i o . El crecimiento en espesor se hace 
a expensas del periostio llega a un 
grado extremo en ciertos reptiles (re-
p roducc ión de la cola seccionada en 
el lagarto, etc.) Con esta propiedad se 
relaciona también la práct ica de i n -
jertos animales, los cuales solo dan 
resultados satisfactorios en el mismo 
individuo (injerto autoplástico); y, en 
ciertos casos, en individuos distintos 
pero de la misma especie (injerto fio-
moplástico); mas nunca en especies 
distintas {injerto hetereoplástico).". 
Higiene de estas funciones.—has fun-
ciones de asimilación y desasimila-
ción orgánicas , con las que están ín t i -
mamente ligadas las del desarrollo y 
crecimiento de los individuos, no tie-
nen reglas particulares higiénicas.*La 
higiene de estas funciones tiene su 
fundamento en las higienes particula-
res de la a l imentación (véase el tema 
228); de la digest ión (tema 229). de la 
circulación (tema 231) y en la de la 
respiración (tema 232). Da la higiene 
de todas estas funciones resulta de un 
mayor in te rés la de la a l imentación, 
fundamento del doble proceso de la 
as imilación. Ai conjunto de las trans-
formaciones de la materia y de la 
energía que se relacionan con estos 
dos procesos se designa en la actuali-
dad con el norñbre de metabolismo. . | 
Reina, en verdad, una gran obscuii-
dad en los complejos procesos qu í 
micos del metabolismo intermediario 
que se intercala entre el punto de en-
trada y el de salida de las materias, i 
Los higienistas saben lo que entra 
y lo que sale en la fábr ica de nuestro 
organismo; pero lo que se efectúa i 
dentro de esa mismB fábrica les es 
más desconocido. 
E. B. 
• • • 
Tema 362 
METALES. — ESTUDIO DEL SODIO Y 
DEL POTASIO. — HIDRATOS, CLORU 
ROS, SULFATOS, CLORATOS, NITRA 
TOS DE SODIO Y POTASIO. — SALES 
AMÓNICAS. — REACTIVOS 
Se caracterizan los metales por un 
b r i l lo peculiar llamado metá l ico , que 
los distingue de los metaloides; todos ) 
son sól idos a la temperatura ordina- • 
r ia , excepto el mercurio que es l íqui 
GÜAMLAYIAR S. A. 
A g u a s R o t a b > l o s d o T o r u o l 
iCapital soc ia l 1.000.000 de pesetas 
F n cumplimieDto de los convenios efectua-
dos se anuncia al público turolense ja cesión 
parcial o total de acciones basta Pesetas 
875.000 ya desembolsadas. 
C a r a c í e r í s í i c a s de las acc iones 
Títulos de 100 pesetas cada uno, al porta-
dor, con 50 cupones. Precio a la par en el acto 
de la suscripción contra entrega de los títulos. 
L a cesión se bace a título irreductible, 
desde esiafecba basta el 31 de los corrientes, 
Qn los siguientes Banco .: 
Banco de Aragón — Sucursal de Teruel. 
Banco Hispano Á mericano » » 
Banco Er pañol de Crédito > 
Banco Zaragozano » * 
Teruel 5 enero de 1931 
El Presidente del Consejo de Administreción, 
« J o s é " T o r á m d e l a R a cá-
elo; son buenos conductores del calor 
y de la electricidad; son electropositi-
vos respecto a los metaloides deposi-
tándose en el electrodo negativo o cá-
todo; se presentan en la Naturaleza j 
combinados con otros elementos, y '• 
pocas veces se presentan libres (oro, i 
platino, mercurio, plata); abundan en i 
los óxidos, sulfurós, cloruros, fluoruros, 
etc.; pueden cristalizar por medio de 
la fusión, sublimación, etc.; su densIdan 
var ía desde el l i t io, 0*59 y el osmio, ' 
22'44; su estructura es compacta, gra- I 
rosa, laminar o fibrosa; de dureza va-1 
riable, pues los hay que se rayan con | 
la uña y otros que rayan el v idr io lo 
mismo que el diamante; su tempera-
tura de fusión va desde 26'40, el cesio, 
hasta 30C0o ó más , cromo, urano, et- i 
cétera; hay a'gunos, como el oro y el 
estaño, muy maleables, aunque otros | 
poseen esta propiedad en muy peque- \ 
ño grado. 
La mezcla dé metales fundidos en 
cualquiea proporc ión constituyen las 
aleaciones, que pueden considerarse 
como disoluciones de un metal en 
otro. 
Propiedad caracter ís t ica de los me-
tales es la de sustituir al h id rógeno de 
los ácidos para formar sales. 
Combinados con O H forman bases.) 
Estas pueden resultar también de la 
combinac ión de un óx ido metá l ico 
con H2 O. 
La metalurgia, o conjunto de opera-
ciones que se realizan para obtener 
los metales es difp.tente según el com-
puesto que se util iza y los caracteres 
del metal. Estas operaciones son me-
cánicas y químicas: las primeras con-
sisten en la trituración y los lavados 
para separar las partes terrosas que 
los impurifiean; las segundas son la 
amalgamación, seguida de la vola t i l i -
zación del mercurio, la reducc ión por 
el carbón , para que éste se combine 
con el ox ígeno de los óxidos metál i-
cos dejando libre el metal, la electróli-
sis en varias formas que constituyen 
la electrometalurgia, etc. 
Las combinaciones de los metales 
con los ha lógenos forman las sales 
haloideas, (fluoruros, cloruros, bro- j 
muros, etc). Con el oxígeno forman 
óxidos y con el azufre sul furós . \ 
Los metales alcalinos y alcalino té- j 
rreos descomponen el agua a la tem-
peratura ordinaria; otros como el 
magnesio a los 100°; el hierro, el zinc 
y otros a la temperatura del rojo, ha- \ 
hiendo algunos que n© la descompo-
nen a ninguna temperatura. 
Los metales sodio, potasio, litio, ce- . 
sio, rubidio y el radical amoni» forman 
la serie de los llamados metales alca- j 
linos. i 
Caracteres generales de estos meta-
les son su escasa densidad, muy blan- j 
dos; enérgica afinidad con el oxígeno 
por lo cual se oxidan en el aire y des- j 
oomponen el agua; la m a y o r í a de sus 
combinaciones son solubles e n el 
agua. j 
El sodio (Na, peso a tómico 23) es só- ^ 
lid o, blanco brillante cuando está re-
cién cortado; blando como la cera; en I 
contacto del aire se oxida por lo que • 
debe guardarse en frascos de pe t ró-
leo; descompone e1 agua formando hi -
drato sódico, pudiendo inflamarse el 
h i d r ó g e n o si se inmovil iza el sodio I 
para que se concentre el calor; a la 
temperatura del calor rojo se evapo- \ 
ra; densidad O'S?; se funde a ios 95'60; 
hierve a 740°; tiene gran actividad 
qu ímica reaccionando con la mayor ía | 
de los elementos si se inicia la reac- j 
ción por el calor. 
Son muy abundantes en la natura 
leza los compuestos de sodio, sobre ! 
todo el cloruro sódico o sal común y e. 
nitrato o ni t ro de Chile. 
Se obtiene el sodio calcinando una 
mezcla de carbonato sódico y carbón 
en grandes cilindros de hierro recu-
biertos exteriormente con barro re-
fractario, recogiendo los vapores en 
vasijas de cobre con aceite de nafta, 
en los quw se solidifica. 
La reacción que se produce es la si-
guiente: 
C03Na2 + 2 C = 3 C O + Na2 
Modernamente la industria lo ob-
tiene por electrólisis del h i d r ó x i d o 
sódico fundido en cslderas de hierro. 
Se emplea el sodio como reductor, 
para preparar la oxil i ta, fabricación 
de colorantes, deshidra tac ión del al-
cohol y éter, etc. 
El potasio (K, peso a tómico 39) es 
sól ido, blanco, bril lante como el so-
dio en corte reciente, blando; su den-
sidad es 0'86; fusible a los 65° y vola-
tilizable a los 7 0o; cristaliza en cubos; 
su actividad qu ímica tiene los mismos 
caracteres que la del sodio, pero es 
más enérg ico ; descompone el agua a 
la temperatura ordinaria " inf lamán-
dose el h id rógeno que se desprende. 
Son abundantes en la Naturaleza 
los compuestos del potasio entre ellos 
los faldespatas y las sales de Stanfurt. 
Se obtiene por los mismos procedi-
mientos que el sodio, reducc ión del 
carbonato potásico por el carbón o 
electrólisis del hidrato potás ico fun-
dido. 
E l potasio puro no tiene aplicacio-
nes. 
Correspondencia 
P. R. — P r ó x i m a m e n t e publicaremos 
los temas que le interesan. 
A. N.—Sí, señor; esa palabra es esfra. 
tos y no extractos. 
C. A.—Pronto verá la demostración de 
la fó rmula para hallar el área del 
t r i ángulo en función de sus lados 
H . M.—Ahora daremos más importan* 
cia a los problemas por ser objeto 
del pr imer ejercicio y más ade-
lante al ejercicio de análisis gra-
matical. 
S. A.—Las oposiciones deben tardar 
bastante a dar comienzo; quizá va-
rios meses. Agradecemos sus ama-
bles frases. 




Datos recocidos en la Estadi n Me 
teoroló^ica de fsta capital: 
Máxin a de ay^ r, H'S gra < s. 
Mínin a de hoy, —4. 
Vi nto reinente, N. 
Presten atiTosfér<\a 683 9. 
Recorrido del viento, 42 i ilímetros. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. — Manuel César 
Pérez Lucha, hijo de César y de 
Aioifina. 
Mateo Julián Villalba, de Gerar 
do y de Florinda. 
E n i ü a Pastor Tortosa, de An-
tonio y de Emilia. 
Martín Pérez Pérez, de Gaspar 
y de Martina. 
Defunción. - Casilda Benedicto 
Sánchez, de 60 ; ños de edad, ca-
sada, a consecuencia de miocar-
ditis.—Hospital de Nuestra Seño 
ra de la Asunción. 
Almorranas 
Virices - Ulceras 
Cura radical SIN O P E R A C I O N ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífil is 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. Z A R A G O Z A 
cU-iQion p ú b l t c o s 
interior 4 por 100 ooctado. . 
Exterior 4 oor 1 0 0 . . . . . . 
Áraortisiahie 5 por 100,192G 
5 por 300,1926. 
6 por 100,1927. 
5 por 100,1928. 
B por 100,1927 
l ibre 
A m o r t m b l e 8 por 100,1928. 
» 4 por 100, 1928. 
• 4 '/a por 100, 
1928 . . . . 
» 4 por 100, 1908. 
^«rroviarí» 5 por 100 
» 4 l/a por 100. . . 
Acciono» 
ñamo de Í5spnña 
Oaaso Hi ipaDO Amerieano 
i&mo ííiapaftoi del Río de la 
Flata . . . . pesetas 
t»uoarer*4 ordinariaH . . . . 
f e i e fón io t t i p r e í e r e n t e i . . . 









JSdniasj Hipoteo&ri&ffi. 4 pr i 
100 . . . . . . 
d . i d . 5 por 
id . i d . 6 por 100 
Cíédnlai Banoo de Crédito 
Looal 5;por 100 . . . 
Id. i d . i d . i d . 5 Va por 100 . 
Id . i d . i d . i d . S por 100 . . . • 
OoQfederaoión Sindical í?i-
drográftea del Sbro, 6 
por 100 
Id, i d , i d . i d . 3 por 100- . -
Trass^ láDtm 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Granóos 
iPnsnooK anisoa • 
Libraa. 
Do llar a 
Liras, 





























para este diario las rec 
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M I E N T R A S N A V E G A M O S 
gscribo estas líneas bajo el im 
oerio de la censura y pensando en 
fa censura Quisiera decir honra 
dament^ mi verdad y temo que 
«aafragtt^ P^ra evitarlo le doy 
antes vuelta a mi pensamiento, 
despuntando sus picos, limando 
susarist s n aciéndolo vaço, ele-
vándolo a la abstracción, a la pura 
teoíH» romoiendo o sutilizando 
sos amarres con la realidad. No 
quisiera que mi labor f ^ r x traba 
jo perdido; ni dej n de decir cuan 
to siento sobre el rumbo de Espa-
lla sobre el porvenir de las socie 
dades humanas, sobre el faturo 
de la civilización. Percibo, sin 
embargo, detrás de,mí, siguiendo 
con ojos adustos y suspicaces los 
puntos de mi pluma, la sombra 
del censor, láp)Z en ristre, y el 
ánimo se desalienta y la mano se 
detiene... ¿Para qué? 
A esta hora, acaso cien escrito 
res en España, sufran el mismo 
colapso. No son escritores revolu-
cionarios, pero tampoco escrito-
res ministeriales. No apetecen 
violencias, pero tampoco aprue-
ban la organización de Españi , 
No son pesimistas, pero tampoco 
reposa n be Mí ficarnee te sobre el 
dulce contento de los xbeati pos' 
í íc i les , m á s obscuros, más apre-
miant-% má^ peligrosos. Si las so-
ciedades son más p.';fictas, tam-
biéa sonjerá- f̂  ágiles; si se elevan 
más, tamb é i pueden caer de ma-
yor altura, si su vida es más in 
tensa, t \ m b é n es más vulnera-
be . 
A quien má> se le ha dado, más 
se le h i exig ida. Para hacer fren-
te a esas exigencias, para orien-
tarnos en las tinieblas de las com 
plicaciones interpuestas en los 
dudosos caminos del futuro, para 
resolver esos problemas, acerti 
jos de la Esfinge del Destino, que 
es necesario descifrar o peiecer, 
se requiere más inteligencia de la 
aplicada »iunca a las cuestiones 
sociales. Hace siglos, unos pocos 
hombres podían regir con acierto 
una colectividad. Ahora ê  indis-
pensable el concurso de la inteli 
gencia de todos, de la previs ión 
de todos, del p&triotismo de t -
dos... Y ¡aun así!.. 
Quienes de este modo lo senti-
mos, no podemos sustraernos al 
cumplimiento de lo que estima-
mos un deber. Aanque nos inti-
mide el censor. Cumplámoslo, 
adaptándonos a las circuastan-
c i a s . Hibremos respondido a 
ce ia i risis ua.v .rs la qu í rotn 
pe las f ..r ieras nacionales y as 
pira a la federación d; Estados, 
la que une Jas energí LS pro ucto 
r^s en una ^ie ntesca coopera 
ció i interraciociH , la al i r a -
vés del tcf'égr.. f i y de ra preLSa 
integra al mur d j civi zado en 
una m s m a red nerviosa, laque 
crea un sensorio COTÚT, una 
sola conciencia para ia Humani 
dad comprendíd i en eí área d-
nn stra civi l ización. 
L i inquitUii política que sentí 
mos es un fenómeno minúsculo 
sin importanc de extensió r o 
ducide», de sup rficial calado. Nos 
pai ece enorme, porque lo vemos 
de ce rcá , porque nos rodea, por-
que nos sum^rjimos en él . E i la 
perspectiva panorámica del mun-
do apenas tiene íe l iev¿ . Si pudié 
ramos contemplarlo dentro de 
cincumta ?ños, cuando la crisis 
hay.» pasado, y el nu^vo mundo 
apenas tiene relieve. Si rudiéra 
mos cor templarlo dmtro de cin-
cu nta «ños , cuando la crisis ha-
ya pasado, y el nuevo mundo na-
cido, y as sociedades adquirido 
su asiento, apenas lo percib ría 
mos como una leve ondulación 
del sendero recornd J. N I hay 
mo de un b reo que aparece en el 
horizonte, percibimos antes los 
másti les y la bandera; la inquie-
tud política en el pen icho humo 
so del buqu' ; pero el fuog 3 arde 
ef su ii t ri r. 
Y la inqui tud social tione un 
reveladcr: el descor tentó. E l des 
contento social es la manifasta-
ción i n quívoca del malestar so-
c u ; u n malestar nacido de la fdl-
t d -• cor gruencia, de la inada^ ta 
ción de l^s instituciones soci^ 14s 
* las fuerzas, que dertro de ellas 
ha ido creando y desenvolviendo 
la civiliz?ción. Un malestar que 
no se circunscribe a las clases 
obreras, di siquiera a las clases 
pobres, inmensament; superiores 
en número a aquellas: asciérde 
por las cl8Sos medias al través de 
la pequeña burguesía; gana el áni-
mo de les clases acomodadas, tal 
vez se insinúa en las gozadoras de 
privilegios, er las que reciben ple-
namente la claridid y favores del 
esplendor alcanzado por las ci-
mas sociales en el mundo moder 
no. Todas sufren, unas por la pi i 
vación, otras por la incertidum 
bre, otras por miedo, ¿Quien vo 
t m a porque el mundo continuará 
indefinidamente como está hü}? 
se desvelan, y su corazón se abr 
al deseo, a la ira, al rencor. 
H ;y q e apresurarse a reajus-
tar las instituciones sociales, )a 
organización de la colectividad. 
Solo esa obra d volverá a los co-
razones la esperanza, y matará el 
descontento en la medida en que 
éste puede apagarse en los pechos 
humanos, y reinstalará la solida-
ridad entre los componentes so-
ciales y franqueará las puertas a 
la paz. Entoi ees se txt irguirá la 
inquietud, y volverá la paz, la 
paz social, cimiento inexcusable 
de la pi z política y reanudará su 
curso, interrumpido o desviad) 
hov, la civilización. 
Para esa obra no sirve la fuer-
za, ni es inst'umert> adecuado la 
violencia. Esta derrumba, pero 
no crea. Ha de ser obra del en-
tendimiento. Revisión de nues-
tras instituciones: revisión para 
hacerlas más justas, crá ; amplias, 
más humanas. Ese es el camino 
de la verdadera normalidad. 
BALDGMERO A R G E N T E . 
(Exministro). 
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sidenth Desearían poner su Cire 
bro^sus estudios, su txjeriencia 
su esfuerzo noble al servicios del 
pensamiento colectivo, fruto de 
las aportaciones de cada una a la 
conciencia social... L o des arían 
por patriot smo, por amor a la 
justicia, por anhdo de pez... Y 
desmayan. ¿Para qué? ¿No será 
rab jo perdido, tiempo disipadoi 
Y {hay tantas cosas que hacer? 
lEitan corta la vida! Perderlos 
minutos es despilfarrar nuestro 
Unico tesoro. 
Ese es el mal de todas las res-
riccionesdel pensamiento. No el 
mal que se ve sino el que no se 
Ve; la aminoracióa de la vida in-
telectual, la anemia del espíritu 
en su fez más necesaria, en la que 
«ira al interés público. Las sò-
r d i d e s modernas están confron 
jaaas con problemas más terri-
da los que nunca el mundo 
que resolver. L a civil izv 
r ^ n o s traído fuerzas enor 
es, poderes extraordinarios; de 
os nos unamos; son nuestra 
^ q m s t i . el signo de la victoria 
t ' ^ p í r i t u sobre las fuerzrs c íe-
¡k i la Nat«ralezá. [Ha hecho 
aeaso Socledades contemporá-
^DarA msmos maravillosos de 
<ieza^m?lejidad y de uaa delica 
apeda* ^trev^ta , hace siglos 
0 también problemas más di-
nuestra oblig ición en la medida 
de lo posible. Qae cada cual res-
ponda a la suya. Dios vela por la 
justicia distributivo; y en el trans-
curso del tiempo es indefectible. 
— ¿Qué pasa en Esp^ ñi? 
Miremos al mundo. E l ambienl 
t9 universal es de rebeldía. Las 
viejas organizaciones se tdmba-
lean. Las categorías espirituales 
se han roto Las consagradas nor-
mas de vida se han disipado. Las 
costumbres tradicionales están en 
quiebra. E l mundo antiguo se vá, 
se derrumba. Otro mundo pugna 
por nacer. E s hora de parto. Las 
entrañas sociales se desgarran. Y 
el grito de dolor, subiendo desde 
lo profundo hasta los cielos, pro-
clama la trágica crisis. 
España no es una excepción. 
L a s fuerzas nuevas ingentes 
creadas por el progreso mismo, 
se agitan febriles en los vitjos 
moldes; unos quieren romperlos, 
o t r o s transformarlos; ninguno 
acepta su peremnidad, pocos su 
continuación. ¿Es signo de muer 
te, de agotamiento, de descompo 
sición? No. E s signo de pujanza, 
de vitalidad, de acrecentamiesto 
del vigor orgánico, el cuerpo so-
cial ha crecido, sus viejas vesti-
duras la oprimen, la asfixian, y a, 
empuje de su crecimiento interior 
crujen y saltan. E s un f enómeno 
universal, manifestaciones locales 
que darle importancia. E s un me 
ro signo, un ligero efecto de algo 
más hondo y permanente; la in-
quietud social. 
E s la inquietud social el fenó-
meno importan'e y sustancial de 
nuestro tiempo. D . Espj ña y de 
^tros países; del mundo entero. 
Pero la de Espí ña nos importa. 
Suprimid la inquietud social y 
habréis suprimido la inquietud 
política. Suprimid la inquietud 
política y subsistirá la inquietud 
soda1, y con ella todos los pro-
blemas graves, todos los dolores 
todas L s amenazas, todas las pa-
vuras. Esta es el cuerp(; aqué 
lia la sombra; esta la realidad 
aquella su proyección. Impresio 
na m^s nuestros ánimos ia inquie 
tud polit ca, porque está en la su 
peificie, porque destaca más, co 
61 n a ñ - a n a 
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Solo un insensato, un loco. 
Ese descontento es la futnte de 
la acedí i sociaU E l curso del p n -
greso material va desenvolviendo 
dos tendencias: una de creciente 
desigualdad en las condiciones 
sociales. Días pasados, en el mis 
mo periódico leía la descripción 
de la suntuosa fiesta de un millo 
nario—joyas ref n'gentes, mansión 
ene? t ida, sedas y encajes, costo-
sas, flores, c xquísitos mar jares—y 
la noticia del hallazgo d e un muer 
to—el segundo de este invierno— 
y h imbre y frío en los suourb^s 
de ia ciudad. 
O ra tendencia, de enciente 
cultura entre las clases medias y 
humildes; el periódico está en to-
das las manos; el relato del baile 
y del accidente del andamio se 
còàéai ; detrás del angosto mos-
trador, en la penumbra del tendu-
cho, o tras las hpn?s penrsas de 
la mina y del taller, el lector po-
bre ve desfilar visiones de la otra 
vida social, donde el pone la ilu-
soria palabra cFelicidad»; y sue-
ña. . . y llora sobre su tristeza; y 
rechina los dientes... 
E l descontento gana el campo; 
el hombre del terruño, ayer soli-
tario, naufrago impotente entre 
las olas, y las tinieblas de un 
mundo inmenso, recibe la visita 
del organizador, el periódico, la 
carta; va a la ciudad; y sus ejos 
6 Í LA L E G I O X " 
L a Dirección general de Segu-
ridad ha prohibido la venta de 
este semanario nacionalista, órga-
no de los Legionarios de España, 
para evitar incidentes de orden 
público. 
j E l t ú m e r o cu .tro, correspon 
diente al jueves ú timo, ha sido 
recogido por la Policía. Estas re-
I soluciones han sido notificadas al 
i director de cLa Legión » y jefe del 
Partido, doctor Albiñana, el cual, 
en vista de est^s dificultades, ha 
decidido suspender temporalmen-
te la publicación de dicho órgano, 
hasta que se restablezcan las g4. 
rantías y desaparezca la censura. 
laformes Comerciales y Pe 
nales Espáña y Exíran|ero cosg 
Reserva.—Ceríiflcados de Pena 
Ies al día, 5 pesetas.—Comisio 
nes generales.—Cumplimiento 
de exhoríos.—Compra-Venía do. 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fim-
dada en 1908.-Director: Anto 
nio Ordóñez.—Agreníe Colegi-
do. 
,4JftptK«i« tta mart rQU. pmttta» 
fóapafla, oc irliaaitrs r. . 1%* * 
Granjero, mn afio 41*00 » 
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DE: BELLAS 
L a N o v e n a S i n f o n í a d e B e e t h o v e n 
Hibían transcurrido once años 
pesde que se escucharon por pri 
mera vez en Viena los gozosos 
acentos de la Octava Sinfonii. 
En 1823, B^ethoven, después 
de no escasas indecisiones, se de-
dicó e x elusiva meo t; a terminar 
la Novena Sinfonía, grandiosa 
ebra que Wagner calificó de 
cevangelio humano del Arte y 
del porvenir .̂ 
En efecto, la Novena Sinfonía 
cierra toda una época musical. 
Ante ella se descubren con res 
peto y veneración, casi mística; 
las generaciones. 
E l Himno a la alegría/de Schi-
ller, escrito en el año 1775, venía 
seduciendo al maestro desde los 
primeros eños de su juventud. 
Deseaba cantar el goz ^ hutmno, 
la alegría del muado, en una obra 
que fuese, como en efecto lo hi 
sido, coronamiento de su vasta la • 
bor; pero no hallaba la forma ape-
tecida, el solemne desarrollo que 
había de darle para conseguir su 
objeto. 
«La predilección de Bsethoven 
por el Himno a la alegría, de 
¿chiüer—dice Chantavoine en su 
minucioso y acabado estudio crí 
tico de la obra, se remonta a una 
fecha lejana, a la época revolu 
clonaría en que este poema era 
considerado por la juventud libe-
ral alemana como una especie de 
Marsellesa germánica, más idea 
lista, más fraternal que la nues 
tra... Si el Himno a la alegría ex 
presaba los sentimientos políticos 
y humanitarios de Beethoven, 
debía armonizar en él con senti 
mientos más íntimos. La inspira-
ción de la IX.a sinfonía nos pare-
cía más personal, más lírica y 
mucho menos política.! 
De acuerdo con este juicio, Ca-
milo Bellaigue ha escrito en otra 
ocasión: cLa I X a SÍLÍjnía es un 
sacrificio y una plegaria. Parece 
que en el primer trozo, Beetho 
ven eveca y reúne todos los dolo 
res que ha experimentado, para 
adquirir con esta ofrenda expia-
toria la felicidad de las genera 
ciones y los siglos venideros. 
Beethoven no quería estrenar su 
X.a Sinfonía en Viena, donde el-
púbMco, frivolo y versátil, domi-
nado entonces por la música ita-
liana, apenas le hacía caso. Enta-
bló relaciones con la Sociedad fi-
larmónica de Londres, para ofre-
cerle su trabajo, y la Sociedad 
aceptó, diciéodole que le abona-
ría 50 libras por él, siendo propie-
taria de la obra durante 18 meses 
y pasando, luego a poder del 
maestro. 
Aceptó Beethoven tales condi-
ciones, y aunque no se sabe si la 
Sinfonía IX.a fué ejecutada en 
Viena antes dei compromiso con-
certado por su autor con los in-
gleses, lo cierto es que, estando 
resuelto Beethoven a ofrecerla al 
público de Prusia, treinta nobles 
y artistas vieneses enviaron un 
cariñosísimo mensaje rogándole 
que, por patriotismo siquiera, se 
dignase dirigir su estreno en la 
capital austríaca. 
E l maestro, grande siempre, 
accedió conmovido. L a ejecución 
de la obra d^jó mucho que desear 
(mayo de 1824): aprovechando la 
sordera, ya total, de Beethoven, 
músicos y corristas cometieron 
toda clase de irreverencias y des 
cuidos. 
Cuando ocupó su sitial, en la 
orquesta, fué clamorosamente 
ovacionado, hasta el punto de que 
le saludaron con cinco vas de 
aplausos. La f imiln real, según 
la etiqueta sólo merecía «tres». 
Como el caso no po -ía ser más 
insólito, el comisario de policio, 
que era—por lo menos su cargo 
le obligaba a ello—, monárquis. 
fervoroso, se creyó obligado a in 
tervenir «para restablecer el or-
den». 
«Al concluir el conciertp—di 
cen Bonnal y Jorke—se produjo 
un incidente que hizo brotar lá-
grimas a los ojos de muchos es-
pectadores. Beethoven no cía los 
' aplacsc s que de todos lados de la 
sala surgían; vuelto al público 
continuaba marcando el compás 
jcon su batuta. Fué preciso que 
Fraulein Ungher le obligase a dar 
el rostro a la concurrencia, la 
cual redobló entonces su ovación, 
j Prodújose un estallido volcánico 
da admiráción, piedad y lástima 
hacia su desventura, 
j Este entusiasmo duró poco: la 
IX.a Sinfonía no fué comprenaída 
! por sus coc temporáneos. E l pú 
j blico lleró por completo la sala a 
la primera audición; pero a la se 
gundá, el local estaba casi vacío. 
\ Beethoven tenía razón para 
desconfiar de aquella müchedum 
superficial y voluble. Entonces 
imperaban los bailables y la mú 
bica de Rossini. Beethoven se 
adelantaba su época. Unicamente 
\ el poeta Gillparzer le comprendió 
expresándose así ante la tumba 
^ del maestre: «Los que vengan 
¡ después de Beethoven, no llegarán 
j más lejos que él, porque Beetho-
¡ven, como precursor, se detuvo 
precisamente donde el arte y aun 
el pensamiento hacen alto». 
Una caria de Beethoven 
Para terminar, podrá ser inte 
resante reproducir aquí una tra-
ducción de la carta que Beetho-
ven dirigió a la hoy famosa casa 
editorial Shott, de Maguncia, co 
mo comier zo de una importante 
correspondencia que sostuvo con 
dicha firma, y en la cual alude a 
su Novena Sinfonía desde el... 
material y curioso punto de vista 
fioanciero: 
Viena, mayo 1824, 
Señores: 
E n contestación a vuestra ho* 
norable carta de 27 de este mes, 
tengo el honor de manifestaros 
que no tengo ningún inconvenien 
te en cederos mi Gran Misa y la 
nueva Sinjonía (7). E l precio de 
la primera es de 1.000florines y 
el de la última, 600 florines. E l 
pago puede arreglarse de esta 
manera: podéis enviar tres letras 
a una casa solvente de aquí, y se 
ran aceptadas. Os enviaría las 
obras con portes a vuestro cargo, 
o las entregaría a alguien de 
aquí que me indiquéis. Las letras 
pueden extenderse de la manera 
siguiente: una de 600 florines a 
un mes\ 500 florines a dos me-
ses; y 500florines a cuatro meses 
a contar de la fecha de hoy. St 
estas condiciones os parecen bien, 
yo celebraría que obtuvieseis una 
bella edición. Entre tanto, tengo 
el honor de quedar con la mayor 
estima, y prontitud en serviros. 
Vuestro, 
LNDWIG VAN BEETHOVEN, 
Es sabido que la casa Schott y 
Compañía, de Maguncia, aceptó 
el trato ofrecido por el autor y 
editó la Misa Solemne y la Nove-
na Sinfonía. 
Míseros fueron monetariamen-
te aquellos tiempos para las me 
jores producciones musicales, y 
bien lo demuestra la indigencia 
en que esos glandes genios vege-
taron toda su vida. 
Esos 600 florines para la Nove-
na Sir fonía (tlquivaientcs a unas 
l̂ OO pesetas), fueron la mezqui-
na semilla de lo que a través de un 
centenar de afics ha fructificado 
en incontables millones que han 
beneficiado a artistas, a núsicos, 
a casas editoriales y demás em-
presas explotadoras del arte mu 
sica!. 
fA cuán amargas reflexiones se 
entregaría el espíritu del pobre 
Beethoven si, desde la tumba, le 
fuese dado contemplar la pirámi-
de de oro que todas sus produc-
ciones han ido y van amontonan-
do sin cesar! 
Hoy... un triste cuplet o una 
canción cualquiera que celebra el 
vulgo soberano, enriquece al más 
inepto de los compositores. 
SALV ATORE. 
A C T U A L I D A D P O L Í T I C A 
Nota de Cambó y el duque de Maura 
Lea usted . 
E L MAÑANi 
(1) Refiérese a la Novena acabada 
de escribir. 
E l señor Cambó define su acti-
tud ante la legalidad electoral en 
un articulo que publica L« Veu 
de Catalunya. 
En él hay una nota, firmada 
también por el duque de Maura, 
en la que se dice textualmente: 
«Se discute hace ya mucho tiem-
po si las futuras Cortes han de ser 
ordinarias o Constituyentes, e in-
cluso los que creen que pueden y 
han de ser ordinarias entienden 
que tendrán una trascendencia ex 
cepcional, no sólo por ser las pn 
meras que se reúnan después de 
un eclipse constitucional y parla-
mentario de má i de siete años, si-
no porque en dichas Cortes ha-
brán üe fjrjarse los nuevos elê  
mentos de Gobierno que puedan 
asumir en el porv¿nir con autori-
dad.y eficacia la complejs y ar-
dua empresa de g)bernar a Espa-
ña, armonizar la autoridad y la 
libertad, después de un largo pe-
ríodo en que sólo habló la autori-
dad y de otro más corto y más 
reciente que nos ha demostrado 
que un gran número de españoles 
no conciben un régimen de liber-
tad sin un preludio de revolución 
anárquica. Con tal que las futuras 
Cortes tengan autoridad para 
afrontar los gravísimos pro ble 
mas constitucionales, económicos 
y fioancieros, entúrales y de otros 
'órdenes que habrán de serle so 
metidos, es indispensable que naz-
can con la máxima autoridad y 
que se efectúan con tales garan-
tías de sinceridad y pureza que 
ninguna agrupación o partido 
pueda con razón acudir al retrai 
miento elector. 
Las garantías a ofrecer a todos 
los partidos o agrupaciones po-
drán ser las siguientes: 
Primera. Revocación, cuanto 
antes mejor, y siempre algunas 
semanas antes de la publicación 
del real decreto convocando a 
elecciones, de todos los nombra-
mientos de alcaldes y tenientes al-
caldes de real orden, excepto los 
alcaldes de capitales de provin-
cia, dejando a los Apuntamientos 
que cubran libremente las vacan-
tes que las revecaciones produz-
can. 
Segunda. Dar tal fuerza a la 
fe pública notarial, que resulte to-
talmente imposible que ningún 
candidato la pueda acaparar en 
provecho suyo. 
Tercera. Renunciar al nom-
bramiento de delegados guberna* 
tivos. 
Cuarta. Desígar desde ahora 
los magistrados que habrán de 
formar en su día el Tribunal de 
actas, teniendo cuidado de que los 
nembramientes recaigan en ma 
gistrados totalmente alejados de 
las luchas, de influencias políticas 
I y de un prestigio^ una conducta 
l independiente notoriamente reco-
nocidos. A tales mígictrafog 
Po.. drá el ministro de la Gobe 
encargar desde ahora que 
masen sobre todos los recursos^ 
reclamaciones que se formulen J . 
lativos a constitución de Ayunta 
mientos y a nombramiento de al! 
caldes y tenientes de alcaldee. 
Quinta. Dictar una disposicióQ 
que sea norma a la que en su día 
hayan de sujetarse los dictámenes 
del Tribunal de actas, eñ el senti, 
do que no habrá bastante con la 
prueba que el Tribunal juzgue sn-
ficiente, si el candidato que apa-
rece legalmei te ha acudido a \i 
amenazi, la falsedad o al sobor. 
no en una sola sección electoral 
aunque el resultado no pueda in-
fluir en la eleccióQ, para que aque-
lla sea declarada nula.» 
ríos 
T A U R I N O S 
Nicanor Villalta 
Hoy hemos recibido excelentes, 
noticias de nuestro paisano eli 
gran torero Nicanor Villalta. 
L a primera de ellas, la que ee* 
lebramos sinceramente, se refiere 
a que ayer, a última hora, el in-
cansable apoderado y hermana 
del feliz protagonista de «El su-
ceso de anoche», don Joaquín Vi-
llalta, firmó cinco corridas con la 
empresa de Madrid. La primera,. 
<a tal señor tal honor>,seiáel6de 
abril con la de Beneficencia. Se 
celebrará con toros de A'baserra-
da y uno de los diestros que alter-
narán con el maño será Cagancho. 
Otra noticia muy interesante 
queremos adelantar a nuestros 
lectores y ella es que el próxii»0 
lunes o martes publicaremos m 
artículo ilustrado que bajo el titu-
lo dé «Siluetas charras» nos envía 
Jcaquinillo como obsequio aEI> 
MAÑANA y por lo tanto a sus 
queridos paisanos. 
Como ya otras veces hemos 
dido apreciar el interés que cfrec 
cuanto Villalta ha escrito, hueiĝ  
decir que el anunciado artícu ^ 
merecerá la atención de los lee o 
res. tja Por último, Joaquinillo^o5 ^ 
remitido un paquete con ¿^J'^. 
lujosos almanaques que <El 
rín» ha hecho para Nicanor y 9 
resultan preciosos. Nosotros, ^ 
ro está, los repartiremos ent 
llaltistas, aunque haremos c 
La foto y el apunte que el * 
naque lleva de Nicanor es un 
sa seria. . Tn5̂ flt̂ IJ, 
Por todo ello, amigo 
te queda muy reconocido e ^ 
te desea sigas con tu baeD 
en bien del «mago del 0 
Z O Q U E T E 
